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摘  要 
 III










金 属 钴 、 镍 、 锌 、 银 、 镉 等 配 合 物 ，并 对 这 一 系 列 十 一 种 三 元 配合 物 
[Co(edda)(phen)]NH4Cl·1/3H2O (1), [Ni(edda)(phen)]·3H2O (2), 
[Co(edda)(bpy)]NH4Cl·2H2O (3), [Ni(edda)(bpy)]·4H2O (4), [Zn(edda)(bpy)]·4H2O (5), 
[Zn(edda)(phen)]·4H2O (6) 进行了光谱和结构表征。 
1. 1 ~ 5 是由乙二胺二乙酸和双氮配体(phen/bpy)与钴、镍和锌形成八面体配合物。
在弱酸性条件下得到的含 phen 配合物 1 和 2 中，中心金属与配体的四个氮原子同处一
个平面，而 edda 的两个配位氧原子分别处于平面的上下顶点，组成一个扭曲的八面体
构型。由于中心金属的不同(Co/Ni/Zn)，其八面体的扭曲程度也会发生变化，通过结构
分析和生物活性比较，我们发现 [M(edda)(phen)] 配合物的 Jahn-Teller 变形程度与其生
物活性有很重要的相关性。核磁共振光谱表面该类配合物可溶解于水，且在水溶液中稳
定存在，edda 和 phen 配体均不发生离解，这对其在药物化学中的应用具有实际的意义。 
2. 在乙二胺二乙酸和联吡啶的钴、镍和锌混配配合物 3，4 和 5 中，金属离子同样
形成扭曲的八面体构型，它们可能通过球状外层的非共价键与聚阴离子的 DNA 结合。
同时，bpy 与 phen 在结构上有极大的相似性，而且其两个吡啶环之间仍会有一定程度
的自由旋转，能更有效的插入 DNA 的碱基对空隙中，由此可能在抗癌活性上具有一定
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